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① 以印尼为例，国外对印尼移民治理研究的相关成果主要有: Palmira Permata Bachtiar，“The Governance of Indonesian
Overseas Employment in the Context of Decentralization”，The SMEＲU Ｒesearch Institute，Jakarta，14 September; Aris Ananta，
“Estimating the Value of the Business of Sending Low-Skilled Workers Abroad: An Indonesian Case”，Internaional Organization for
Migration ( IOM ) ，http: / / iussp2009. princeton. edu /papers /91804; International Migration and Migrant Workers' Ｒemittances in
Indonesia，Switzerland，2010; Naekma and Wayan Pageh，“Placement and Protection of Indonesian Migrant Workes”，http: / /
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［摘 要］ 印尼是东南亚主要的移民输出国之一，2012 年其海外劳工总人数约为 600 万人。2001 年以来，印尼采取
“大爆炸” ( Big Bang) 的方式来进行改革，实行权力下放，授予地方广泛的自主权，这对其海外移民治理产生了深刻影响。
在分权化背景下，印尼中央政府和各地方政府出台了一系列移民治理法规，但由于改革自身的缺陷所在，印尼的海外移民
治理也存在诸多问题，且这些问题无法在短期内解决。
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Abstract: Indonesia is one of the major exporters of migrants in Southeast Asia． The total number of its migrating
workers is about 600 million． Since 2001，Indonesia has adopted a“big bang”( Big Bang) approach to decentrali-
zation，granting broad autonomy to the local，which also have a profound impact on its emigration governance． In
the context of decentralization，Indonesian central government and local governments introduced a series of laws on
emigration governance，because of the inherent defects of the reform there are many problems in Indonesia's emigra-


















1592 年荷兰东印度公司官员 Jan van Ｒiebeeck 与其
马来亚仆人一起降落在开普敦的好望角。1658 年









尼。从 1853 年至 1858 年，启程前往麦加朝觐的印
尼人只有一半返回自己的家园。1931 年荷兰殖民
官员 Van der Plas 报告说，已经从印尼启程并获得









勃发展的石油工业，从 20 世纪 70 年代开始迁移到
中东的印尼劳工明显增多。此外，相当大数量的印
尼工人在邻近国家和地区务工，包括马来西亚、新
加坡、香港、韩国和日本等［4］。如 2006 年有 68 万
印尼人通过正式途径移民，其中 32. 7 万人赴亚太
地区; 35 万人前往非洲和中东，其中绝大多数到
了沙特阿拉伯［5］。印尼非政府组织 “外劳关怀”
( The migrant Care) 曾估计，到 2008 年有超过 450
万印尼人居住在国外。据印尼派遣与保护外劳机构
( BNP2TKI，以下简称为 “印尼外劳机构”) 2012
年统计数据，印尼海外劳工总人数约为 600 万人，
分布在 40 多个国家和地区。同年印尼劳动力招聘














外劳机构表示，2013 年 1 月至 12 月印尼海外劳工










个单位，称为 “境外就业中心” ( Pusat AKAN) ，
隶属于人力与移民部。1994 年该机构更名为 “海
外人力资源服务局” ( DJTKLN) ，其任务包括增加
海外就业机会、为印尼工人带来更高的收入以及培
养印尼和主要移民接收国之间的外交关系等。此










谓 的 “移 民 工 人 保 护 和 就 业 服 务 中 心”
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程: 海外劳工的招聘和部署只能通过由人力与移民

















来［17］。另一个可喜的地区性举措是 2008 年 12 月
在西努沙登加拉省马打兰建立了一个一站式的移民









令，一部是第 22 号法令，即 《地方政府法令》，
通过该法中央政府把一部分权力移交给地方政府;




始采取“大爆炸” ( Big Bang) 的方式来进行权力





























































分权治理相关的两个主要法律文献是 2004 年第 39























































动员许可证 ( SIP) 以及保险公司、银行和医疗诊
所的预约等; 另一方面，中央政府负责对工人颁发






相关法规，如: ( 1) 2006 年第 6 号总统指令列出
详细的行动计划以改变移民就业服务，改进劳动移
民就业的质量，加强印尼代表给移民提供保护方面
的功能。( 2) 2006 年第 81 号总统指令提出，建立
“印尼派遣与保护外劳机构”，这个机构负有提高
安全性、保护海外移民工人的使命。 ( 3) 2007 年
第 28 号法令是关于成立海外劳工市场局 ( BKLN)
的文件，海外劳工市场局有监督就业机构的责任，
要为 印 尼 海 外 劳 工 提 供 保 障 和 职 前 培 训［32］。
( 4) 外交部 2008 年第 4 号法规的主要目的是通过
东道国的领事馆办事处和全国就业与保护海外劳工
·61·














表 1 2004 年第 39 号法、勿里达市 2008 年第 16 号地方法规和西龙目县 2008 年第 5 号地方法规的比较
角色和职责 2004 年第 39 号法令
勿里达市 2008 年第 16 号地方法
规
西 龙 目 县 2008 年 第 5 号 地 方
法规


















监督 移 民 工 人 就 业 和 保 护 的
实施































资料来源: Palmira Permata Bachtiar，“The Governance of Indonesian Overseas Employment in the Context of Decentraliza-
tion”，The SMEＲU Ｒesearch Institute，Jakarta，14 September，2011，Discussion Paper Series No. 2011 － 25，p. 21．
从表 1 可见，勿里达和西龙目的地方法规强化 了 2004 年第 39 号法令关于地方政府在海外移民治
·71·













地方 政 府 在 其 中 的 保 护 作 用。然 而，印 尼 学 者
Bachtiar 曾在 2011 年前后对全国范围内与海外移民
治理相关的地方法规进行跟踪研究，结果显示，
1985—2008 年 115 个县市政府通过的 127 个海外就
业相关地方法规中，有 121 个是关于收取行政服务
费用的，而不是关于海外移民就业与保护的［36］。
虽然 中 央 政 府 对 地 方 自 治 有 明 确 的 法 令，比 如






2004 年梅加瓦蒂政府通过的印尼 2004 年第 39
号法引起不少批评，非政府组织 “外劳关怀”的





法落到实处［39］。而 2007 年第 38 号政府法规则注
重安排就业而不是对海外劳工的保护，2007 年 1
月 12 日印尼人力与移民部部长埃尔曼·苏巴尔诺

















重。2010 年 6 月印尼社会监督和预警研究所 ( The




( 1) 勿里达地区: 2003 年该地区一些非政府
组织提出制定一个法规以保护其海外劳工的建议，





年 12 月 17 日议会批准了该法规，次日县长 ( the
bupati) 签署了 2008 年第 16 号地方法规。在该法
规被签署和编号后，立法工作进程本应继续，但令
人遗憾的是该法规并没有被跟进和最终落实［44］。
( 2) 西龙目: 2006 年西龙目地区的一些非政













( 3) 波诺罗戈地区: 从 2005 年开始，国际非
政府组织“全球计划” ( Plan International) 连同当
地一个非政府组织发起行动，以促成当地出台一个
·81·






把草 案 上 交 给 当 地 议 会， 该 法 规 草 案 最 终 被
搁置［46］。

















































“移民保护组织” ( LSM Peduli Buruh Migran) 和
“印尼移民工人协会” ( Serikat Buruh Migran Indo-
nesia) 就曾表示，大多数围绕海外劳工的境内外






















以来印尼海外侨民连续召开 3 次侨民大会 ( 第 1、
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